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;: rl*rsi ?hs lss{rr t*xt f-n rl3r t.,rrrtJi,r*liitrt r::c&rcige le oa tbl E
etx;iy *f ;-16r{r*1.J"** liy iil*ler:;t tftr.":g';ls, Irr ,,,,,,,,,,,,,,,,},i;1.":, ':iru-B&er cn fieuoEhol*L xt.31 Ju+* *;;i;i; * **i,rlt;t r:y-; "Ty'p*6 *j ?*,-ii.r*dlr+,..ri;.r01" I? Lg *r*cftfl t*
esirsrtslrt r;h;rt *yp** *f b*u*Ehcl:l* s,r'l* tr)F*sssl*gg tn tb*: *fs&* irle
uish'Er,r i{ri,i. +t;e Lf a farwr tsJas ,;i,Sh b{*; :;=r';rrite +r relattveu {iF
she*hgf t'il*;:***?3** iiv*:: *;. 1t*;i*1i=* ffol*t i",;i rsif,*Yrlni 1* ea far a*
*? 1r:d'1.:rst?-1 *s,r,- €i.te$t sf f*etly l*bour S,r-ryels'E** la ths euLtlvetisa
1,.' F,r,,3.lc rr,ft Ebe f,slloalt,g a'elyeler lE tuilt be Eegn tha,+, pedl
,:41ti"&tl*tt J.a; *hfe ate** l,r* s*lnl.F s fsallSg *f5,a$" 1*€* 41re*t €v*ry
n*silsr sf El*e feglS$ eh* f.u sblee lende * hssr*i *n {ba tuttlvetlog sf
tb* pe*A i:r*;i;, f*na*qrwntiyl F*r3r f,*v f,ffiK*r il$@a,i. ehy wnsg 5.n tha
FriF*.f++-: **l E.l+h*uter+ ?* Hsrk 'tltei:r' ;.;r;.'tl }c&s- ;'*rhap* 1t eauLd" be
::it+ss+G,?}r tl.: :i::;fggg gtr !*fe Slc:"t:t thet 
=H*t *.i lke fen*Ere in thfe
*Lr€;i *:;t1 *. €hs"+e *#* p*.e+e* of lclr{. Fbg€ i'ca FF*E$ l"x,c&*aex1 &
fxa,llg *f ffiyaft *r *t$t *en lrrfiryt*e *noug& .t;:rbmrr to firlttrYats thep**e +f, Ssnd e{, t&st tba rw*eea$.t3r f*r the *agrl*;ment o€ hf,ra*
L*-fuuuf drleg T.i{,rt" ,*fi,ts€*
trourp*hsl.d"E *rs olessXft e* lnto rr*"w d.lf,forsnt tytnr" Xbls
c1*asl.ffo*&[sn $,s brie€E *n tk rolatlr'nehtp *i" ca& ses*cr tn tbs
e&ss beius*b$ld, to tbe hgo* of ths hotnashol&* '&E bea* of the hoss**
hclit t.t th* brea#ulsnsr elther q8,1* or fena,l** Inoorc e*rtrln6
c&p6slty sr *ydoz{tf 1n ngo rBngr be tha dlstex*El,reats f,or ths dsftnt"*
tlsx sf ha*s& of' tbe bstrs€h$l&' Sslcr ie s :d*mur{pticup brXefiy of
th* nln*, tp*e of, bousshtrldc*
1) {Eugle rtth sktl*rsn' Xbf,e Le *hs *rut*al
bou;#hsl& rteuetrLy filund ln * feelly. It oone{cta
of re t'outgf&sr" but otr:to?ly of, w*ne ;.,i'fe an{
eh$,l;:rrenr tk ohnldrsn csu 'b* natrarsl or adopted
+h,,t3drsn* fhe sn&ltrsl.e lntsr En r;li'l ehot tbpt






;ke s{:r:m hou*eh*ld,n tc uss& t*
**i!lra6 togetker, If tbey llve
:uk{&J:",} * rs*mpn hq:rusehald. budg*tt
trhl*e lE e honssr th*rE a,my be
dsf,in* la Tnrpbgr cf ;rurs*ne
So4gstk*r in ths s&&s heiusep
tli"*;' l+r* conel,**r*ii e*p*fets
{ran &tr Eevsr*l b,ousehel$os"
*?*
\
f .i #ouple or Rfl.tl *a+i. sivaa"
3] #<luple =,iLi:,. grw=aut:s? sn& xtthfirXtlol** sbtl€
r$n* fhe par*nts hartp r*far t$ f;r*rsrrti\F; *f
elther lrlf,* or huslr*rr***
.1 ) Ccuple ei th eL ecelt enEcua relattrves"
t) hit'1c,rfutit:r*'s.s rrrir{,:h11,*.ren"
&j A *lnglc p*rry**il ;lie]nrs*rrd:3{r *rtth hi"* *r h*r
r,:xlt tJ*rueg*i* :.iFl , . rlr lli{,!$*
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nut *ta.Y st hnuae"
* ) :'cngtt * fllt.r I , an srr*figfim€rrt ss;tr* r*5 a
Sr+xr$ +f r:nr*1"*teri= l3{,!iit".++ns '*f ?hs &e.la€ ir€xp st*tr*ng
*rt* Ilvl*g tc46??rrt* .1.::i *hari.*g & g*sitr*r: iituse*keep'*
ing *rr**g*aen** ,.!,irr*y **u1*. * ;a,43** c.r *3i f*r*.lEa'
'ftts tlp* -*i'h*lx,,$ tr1*.t;i= *e hi;*ever n-:rt firr[:* ln $skltr
cban.
3) otherE* '3fu1-: *i a restds,ei oat*g*r;* *nB
Eauircti sxa,$pl8 lu *lih'*r a r1$.or *r vX'Xox*r llvlng
utrth shll&rsri *nrl :-ul"ati.vsg.
a fab'lo 3.1 tt tr*el bs aaon that the doslw,&t hous€hoLf,
's5po ln the Feilt &rs& sf fuklnohan l,s ths fexlly' ttp* sf, bqussbol&a'
;:b*g f,trrt s tctal af 4,4.3 hou*+h'*.i"dr out ol f;?S" Saxt *r sr&er of
r*gnl*ade 1E t3c oouple nitb nJ.ar,,,xri,1 R€cus rElatlv*s" Esrq thsre e:'e
I:I ba11a$h*3.Se" Ax*ng tb* tr**xaes tt tc qul,te uffi** f,sr rtrlstiv*a
1{*s uns1ggr err€ s':setl1e rk* *r{,i i}iffi plsyad to llY* Ettk thel:' pEl*tlY86r
:,blle thts Lo in a qert*rlrr rd*}"'b*arp.i*ialr tre ftnd th*t ssrldius
ilf.sedrentagec ds en{.as" t&ts t"a drie ta tha fact tbst t'be emunt
sf land shnt tbo faror has {* rprr sF 1a6E f,1x6't sri* s&S.tt!.on *s .tlh*
m;gb+r of hts hour*bolils sou!"* bring upon ths sdfi9t*sacl S.tff{au1*gn
rlf sora Go$tba t+ fa+** I*.b#t.gr ?i+g*sa sgsecslpe ln r.alstlas to
ti,rc aecullt af lnn* ulth tLe r,;si:l* tb*t "tbo law of &tnelnt*blug
ctunrstt oporato** An s ne?tsr *f faatr *ha grobl.onn tn $ek$.*sben
Ss not oiea *f labour 'but r*th*r *,i' ,*Eertty Ef 1**d,* e{asy fereors havs
*trnp}"afus* that tk* 3 acr6 pfe're qr"i' Lron& sh3.oh tbey *srr d*eE rmt
$rsduo* cn+ugh for tbox to ane$ilsrt t&sLr *span&en*c" $na qu,st not$+:r6ot tb6 faot that pa{tl ts hnws{ito$ snly ssss e Ssar enil. *he t"nscm*
r*iita{w& fr*a the g*,*[* h*rye*t f'*r p g*van presrr xll,}. k }*rgel,g
r,*BXtsnalblo for the fsrserf e Eub,p*,xtsn6& fsr tbe ses* S&&sr Ssse* 3.f
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r.e*nt J.x the s&nselg $6,ndit1*n r,n'*&'g f,aruEra ca.n be }.*mo#ht sbput"
trbe fdle &awa t-bet t&re a-re 6I eisle psraop boueobold
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As c$5' 61trr€y wax *o**unt*d durln.; irhe* aff-s€'ts€sl: o!1€ bgy
"tlrJ.:,.k thr*i *r:stblr: prob*bi* rg{iti;'in oaul* bs *.i"rr:ii 'ho tba rsst of the
facglly mlyLn,g *1e6ffhar€ tn eeeroh sS eeaeo5si *s+t*pe'tl*n ltke rub**::-
tapplng *nd r.r*he:r ad,iFJ*ba Xrietead' cf plsattriq; o{f*e6Ason crop.
3ut" th{e fs rst }tkely f,ar lf, wE r*fcr to fsble$ 4.1 end 4.2 tn the
fol1cr*ng obcpt*r uc scc tb*t tbe p*re€ri**# a*' **&Jobber le alg'ni*
fl.csrrt onII' i"??rL.
tha f**+t th"Et cnly flve bcirwhol4* &as iretrreeiAent hee*.
insllsat* *,bet:a;s* of thg ht*{a i}f bolleghslit*i,ii*r *ot ga alcgv:.$}r&
for o,&d J*b* t*, *rrpplauont ths lnsoaa of th* $n*c{" fht"s pmbat}'e
t.e *us gp tbs *islJ"ke of baing {biie;r frse th,e.s;i-rtiig. S€ 3*ng **





Iirs eswrid oatagt*y i*s" ooupl"e wlti;,i;u* shilelren fsrn thg
Ioweet pcroontago only 2")3{. tbie **ho;;;r tbe fertt}'lty rata-
Xroputratl*,n [n $stEnEUa$ !a bi,gh' &ts *Sraoulet&.en ic backe$'prsii*!fiih&ngs ,lS ,&hc ,wup},o sl,th *hi}*rsn *et*f{*u.$'* $uch
*9*
b*ln6 tbs e**e€ ts s* Srfbebls *b*t Jr*rr*nlLs d*ltng*c;e*g 4*u1d. bc *
*ostsl Srsblsn l:r f**are unl*sa thcy ar* beirg aheerba+ ln the fanaE
or glrorldc& sttli er: *T*s:1.**,*;n tihst fr btgh en*ugh f*r tba B* Sssk
far f*ro lui:rstiVi* d;.'+{&iii&t**n o}*grtrs:s*
r"5tl ar:x tr&l ir6 see th*.t ihs f*rlglLlal tggs *t' ,*r*wlehs3,d ls
Fsrti*ularly +u*;x***i:dtrag **u.e*Stuiitt* s"ir*u* t$1* tf ?bil *+gel b*s*holds. ft wesx &hat ,*,;et riii.lF,}'*e ha.ve g{i ,st*f rne* oal;r *ltb tfuelr
Fapspt* hr*t *I* x+i$ii $teosl3e$€{ri:s r,-*-lstfvee" !'ht.r i* s ffiFsot!f*gtur* e*$ru ?b.*r Sfu*ir*ar* E*.,eeu:r$"ty be*el;r** ?ht **ri'r.*'e{# peefar largw
f,**allg xhlcb *ci *fusna ;r*pl:r*ent xigrr* uf pr:reglerl&gr
R*6*r&Sng tll*, ,,itis$r'ibu&i.*r,r *rf heiusdeh;:}€s b;g *Itraleot groupst
*& qe* b* s*an frv, Fs.,Le 3"? *bet tlie H*Lr,k$.en bag* *i;* high,ce3
fi;i*ris#r*i;esd€ {3}.}i5 .* tbfe !e ne e{*rste**€ *1:t+* *be;i...kl.3en faffi €&*
e**$e*x &tre1est Srr:u#+ tbe *sntetwe€ hcuesbi]lde &.'*r*:s139 trIEs aaxt Arl
m*mb*r' &g Shoy nrv l:li;.q*n* ts ths S'nkklerrr.r l.n t*r:la* t:t:,r' ErsB&lxtLrrn"
,fbe **t*1 errm!+r eS b$rs*shelils lrf all ths *thsr gf;s'lrirri er* sll BppE**
e3*Eely pro5l.-ntl+re3 €e th*lr pspuSatton e!.ee'
faBLE 3"?
:),f 3tBABF€I*:I i;:,,' H#{i;}ii ;tlIF H{ii; dHI&:,} Bf r}t&t:t*t Sni}$F=


















































fi*x16r,irf"r1g: ]l{:iu,*gr*,: s*.th h*u*a*h*}.r'.*, t I mrt bo &asn th^et on}"y
the Sokk{agls eh*u * ,"trikt::g rrirtrsiati*r*rl,&' *i' }rc.l&ilsh{.'l{s eo mxIrened,
*e the ntagbEr *i:' hc,us*s* fter* ,*:ti: ;:i*{i 'fi<lk&:*"'xm. r*e*sFh*l** msli*r**d'
l*Lth ?4$ b*lE;,:s:** ffhts ix ;*ge*n #W tr:i ti.eLr lor'.gs a;ustr*re* ':fh
faot th*t *llls e*' lba h<ru"*a* hel{rs i}n:y elp lt#t&.;whu}dp doas rtJ}t
ffiffisilgrilg uoan tb*& anly atrqS* feell-l+er X,ri sli+ e€lrre of ruenr slf*
ad *ht1&mg Siyc {n *h*m* f:;*re xep' ii* se's'ql':-'afr .r*LetEi fed.I'te*
ii*t* togStb*rp bg't. r,e tbas sll probatrl.;r uatk *;;; ss&$F:in}"y osp.'i[ l*nfie
f,ttfil *t **ts$,*d*rEg t*r,*bg-re! & r*&:$4;ri |r<lug*hi::.Lii'l;r,r'li,.St. gbtre lE rut*E
Stke1g' &{r ?:* tr:** lli n rrare'l &eel*F *seerae* *r';i*i';* *r't.,an *rses* reletiYse
g1e*il r1gt uEr*slllg bsr* t.o 'iie rNlnBJ.otetg urm*lex*i ,s*,;mmd*u*4" trh*S ,n**1l'i
*t**ge be,lp tri- *"sr* ss;r +rl B#?k*r l":r 9b:e ps€ erl,sl'veti*nt nhsres& a
*lerk s*r:I,j- !bi*'&, ;i-&.;el"Llg *rr:Irrg Lll* of thr** *i- kirt rsletfve* tn belp
h:* in €b* *,:=fi"m* +ln*tbs'r r&s6*i)rl *b*; $.P *ti;:'' *';e*blg &* We&
hofrme bagin;.,: r,,r,.,3$ *rr* br*tasei:r*ld le 6>:t:b*"-+3.5 €=.'':;:'1: +.a*irt *f 'abe f,=^ei3iea+
e1r* €* }*Xgs:r !1:,:+'* gk*;' k*s* 11F 1q1OS fe,r t*.ng-trtrtr*






r+ Y? rreyr rps eilan thet, &h* r..- si'*gf hor-ggboli * e&ReuJ {i5eI€HE erJs'i*. *. '- ver'
*ife ae1g *aiagru+* 1t*e e ef6b pr+5rcrti{.r* *ei*.rid -:41: tk€ &1e1€€'* €E*aEI}E'
11bc Fbs,**w b,aee i$SF birt ig anre€ +* pr;1n-i*t';. <*;':; t-F*t tbar's *r'* *:t3g
*u* tsocshsx faetl{ee'* fbs Hekk# h*va *be }+:ere.sb #*rcent*g$ rif tbia
tyrrs ef b(lseshoSit {4f*t}y;:.3, fion**"rq to the '***apqr of aoup}'e sgtb
stes6l1epsrsir*! *:;.*!silvr: '*bt*b *tnet,f,tute& ths st**t;tl{ :aoet elgrrlf,l*lrat
slaa* {tr?*}?nli,;:* fl.r:& nha,t,tbe fes&os he,s 
-thu HXdfu*et perwnta'gn(Aj.qe,,,)'fplfo'-o* by thc $oklclsn sith (e}'ft.;] th* ilXr€ffiee bss thsj"sxe*t p*ra*nt*ge (b.gJ j"' Hs4y of tbs firm+r"** r*letLv llve e{ilr
krj.n be*gu** 'ui,sy ers ur:€splcgr*$ nrucl .rtgsuse s-i: *1.'{ri f*st theg len'{ a
h*nil ln tha mittiv**t*n of tbe p*dJ. olGpn 't!ri.* X ballavar only
!I6FFS$ t0 &S$r,3v&te thc un*sr*enpxogsGnt aud {*y*i-{dsr1dli' problen.
A*uue$ng th*t &he ferwrq e feEELIy aan pxrvtri* *irrff$"otent l.aht:ttr tt
rtrn tbs fex,6 .*rr0 sseusl$6 tb&t r6rour6ss E$ts f,f-xs{-{r *'Jditl,an*l *pp}l'*
;atfon of 1,ri**r:.r Etl]" n<rt insrg&il€ cutpat ocr::slfiu+h:rb1trf" Thte
n6pln Ia*d^E ts, slrs a"ii*Ialteut1+n that lt.nd, *r,nrl ***irl&li resalrrs$d ehnul';i"
bi !aor*os*,i l,lr. crrf,Er tbet the lairour pc*enti*1i*t*s e8}r bs t+pIre*
ts *bs fir}trset {*xtent.
'ilh* f +r"i,;t that fqqlllal *yBe .:'f h+u*sk*itl farm th* hlgbeei
per*en*e&p lll *11 *1e,1*ot Srs{Urs ir"ll"tsa,te tha}; {ii:'lr ls-Liour i;$sd" lr?
f,**.r:nlrig Sr*ii{6r;.;i $g dsrlv*.l *q{nl,g froa flrml'J.F id{lia::*d}.*r f,van *htl't*
f8n et 'Lbe *.q1pil f l:'.-1 .*i"l i:r{r .i.,:}n:j- I L.:.i;.ir ri "i l-i '-ij u' i';,'-'ln '
3a :lrektx*hsn t"herqfonap farmS'ni; lri:' +l**l';*-r&[a]'1j e* fnsrt.]"}
*ff*trr s*til eia€tr# n*n5*r $f the i'nstfS l"*nd$'rii:: ::-, il*r,a**" Xt3rxally
a f,&rwe tr*** ;'1r# suffi.sl"ent lebsur frtrm h$"4 $:'ii'":1*l*l ts "rork hi-s
tbrsc &s:Fp p*,**t* sf lan*r ffi theb t&s $sa€ss*i'V s:i cnpl'cF*ng p*dt
lqlion:sllrs 'fuee rpt *rl.le tn mgt o&&+Jdr
J*
*.& .t + haqrE.t! 
-I 
--E
oou$ls wlth : l]dren
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Ith t* epsd hwektd ts lxtrs&.sd lc sts& th* *goe nf latersffila:,ieE ensi l*ts*rati;]l
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